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Franqueo concertado 
DE L A P R O V I N C I A DE L E Ú H 
A D V E K T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Áícalóe» 7 Sécr^-1 
tuioft reciban loa uúmeros del BoLKTfs' 
que ^correspondan »l"m«tntot díspondríia 
fae se fije un ejemplar en el «tío de cós-
taiabre, donde permanecerá hasta e l re-; 
d b » del número stgniente. • 
L M Secretarios cuidarán de conservar 
los B o L n u a s coleccionado* ordenada-i 
Méate, para su encuademación, que de-
berá veríficarse cada aflo. 
S K P U B L I C A L O S L U N E S , A I I E K C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe' en lá' Contádcríá de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta cuntimos el trimestre, ochó pesetas el semestre f quía-
ct: peseta* al año, a Ios-particulares, pagadas;al.solicitar la susenpeide. 
Los p^ agos de k é r a de l a capital se fiarán por libranza del Giro miituo, 
admiiiériaoie sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicaménte 
por lá. fracción de. peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
eran con aumento proporcional... * "-'i'. 
Los Ayuntamientos, de esta provincia abonarán la. suscripción con. 
arreglo a lá escala Inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al afta. 
Número suelto, veinticinco céntimos dé peseta. ; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las ' 
que sean a. instancia de parte so pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te aí servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular preño él pagó adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada líneade.inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
Ja Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 ce 
noviembre dé dicho año, y cuya circular há sido publi-
cada en los BOLETINES OFIOALFS de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con'arreglo a l a tari-
fa que en mencionados BOL.ETI.NES se inserta. 
• • P ¿ R T E . O F I C I A L 
& M . el Bey-DííU: Alfoimo X Í 1 1 
1). <*.),"'8. M . la;KetaaT Dofia' 
Visturía Eúgóiiia', íii! 'Á'. R . 'el Pirtíi-
•Ú\ÍÜ de, Asturias e infantes . y de-, 
ÚIÍJJ pe'rftórias-.dtí'.ia. AugÜBtá-"fteál"' 
íTááiiiito, ooiitinuau sin noyedaití¡Va 
importante salud. \ . ' ' 
ffieccíá 'd¿Í 'día.7 de lebrero dt^  l^*:) ; . 
Presidencia del Consejo ., ' 
.'• ' de: Ministros '[:\;'J' ': 
Kxcmos . Sres.j Mis ión ^esencial . 
^ del Gobierno es.impulsar l á ' c u l t u r a . 
- ciudadanaJpdr.tó(losJ'íoa.medios a! 
su a l c a n c é / s o b r é todo en los luga-,. 
, .PM. y''.pueblos: "pequeños,"énr que se" 
carece de' apropiados Can t ío s de d i - , 
^fusión.- "*,._:', .,s ; , ' ' . v j ' . ' . ^ í ' * 
:Ün medio éfioas ¿ "¡tal! ñ n ha . ¿ é 
ser e l de estimular < á las .personas 
qué por su profesión o por el medio 
social en qué se educaron les., fué, 
dable' adquir i r "mayor cult ' t ra . A ( 
ellas so dir ige este llamamiento, gu-
bernativo, inspirado en. l a segmi-
dad de que esas personas responde-, 
rán a é l con entusiasmo y perseve-: 
rancia, poniendo de su parte toda ' 
la act ividad e inteligencia que ex i -
el logro de tan noble fin. ¡ 
L a colaboración ciudadana, que j 
ha de sembrar ideas morales y pa- 1 
t r ió ticas en las humildes intel igen- j 
ciast a las que aun no .llegó dentello < 
alguno del m á s elemental saber, i 
puede y debe estar inspeccionada ] 
por aquellas Autoridades que en su | 
cargo ostentan la representac ión del j 
Gobierno, y por su prestigio persp- | 
nal pueden robustecer, encauzar y ! 
asegurar l a continuidad del esfuer-
zo colectivo. Es ta c a m p a ñ a nacio-
nal requiere como fundamento de 
su homogeneidad,, creadora de su 
fuerza, l a existencia de libros p r á c -
ticos y sencillos, que sirvan de en-
señanza ciudadana y profesional, 
e t í ' forma apropiada a la finalidad a 
que se íes destina, y desarrollen y 
vulgaricen temas elementales' de 
tarte, economía aplicada a l trabajo, agricultura y pequeñas industrias derivadas, y contengan, en forma 
santes de.la historia de l a humani-' 
dad,' de l a Nac ión o local . 
; E s bien fundada esperanza que 
el servicio- cultural qne por* l a pre^ 
sen t é Rea l orden se crea, ha de dar 
inmediatos frutos, y que l a in ic ia t i -
va y auxi l io de los buenos ciudada-
nos y de las Autoridades' celosas, 
de l -~cúmplumento de su deber' lo 
i r án perfeccionando con su esfuerzo 
personal. D e ellos espera mucho el , 
Grobiemojiy en todo momento ten-
d r á muy en cuenta a loa que se.dis-
tinga:! en -este -cometido, no-exento-
de dificultades en sus 'comienzos, 
Heno de satisfacciones para el. por-, 
venir;^--vV1'". .-' .t V;- ^ .//(•'• ' Z ' 
"'. £ n .virtud de lo expuesto -. • ' -
S i M . el Rey- ( q . i D . g 0 se h a ser- • 
• v ido disponer, que, a par t i r del. pri- . , 
mer domingo* de. febrero d e l presen-/: 
te a ñ o , en todas • las poblaciones jdel í 
Reino menores de :6.000 habitantes 
se organicen y desarrollen • confe; 
rencias dominicales para adultos de 
ambos sexos, .que «e ce lebrarán en 
las salas capitulares de las Casas-
Ayuntamientos a / a l t a • de otra lo -
ca l m á s adecuado; encomendándo-
las a .personas cultas del lugar . L a s 
disertaciones v e r s a r á n sobre-el c o -
nocimiento y cumplimiento de los 
deberes ciudadanos y sobre temas 
profesionales, y a ^indicados en él 
p reámbulo dé esta ' Soberana dispo--: 
sición; correspondiendo a los seña-
res Alcaldes l a - orgánizac íón e íns1 
peccíon d é és ta labor1 cul tural , on la 
que encon t r a r án excelentes auxi l ia -
res en los Maestros de ins t rucc ión 
p r i m a r í a . Médicos, - Fá rmacéu t icos , -
Sácerdotés , mili tares y otros vec i -
nos cultos y de elevados sentimien-
tos que voluntariamente no de ja rán 
de ofrecerse a tan honrosa misión. 
Asimismo es l a voluntad de S u 
Majestad que por el Minister io de 
Ins t rucc ión públ ica 'su abran con-
cursos para premiar aquellos libros 
que en forma p rác t i c a y elemental 
desarrollen sencillos temas y doc-
trinas referentes á deberes ciudada-
nos, cultura gramatical , geográfica 
o his tór ica y s i rvan para difundir 
conocimientos a r t í s t i cos , ag r íco las , 
industriales y económicos , estos ú l -
timos en relación con l a v i d a ru ra l . 
L o que de Real orden manifiesto 
a V . £ . para su concimiento y de-
m á s efectos. . D i o s guarde a. V i É . 
muchos a ñ o s . "Madr id , 29-de' eneró 
de 1926.=Pi ' imo"de Bivtsra. 
Señores Minis t ros de l a .Goberna-
c ión e I n s t r u c c i ó n ' púb l i ca y se-
: ñores. Alca ldes de 
•. (Gactíet del día 30 de enero de; 1926) : 
Ádministracióíi -
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
. . . E l ^ É x c m o . S r . <Grobeniador: b i v i l 
de Murc i a , me dice por te légrafo: ' ; 
- L a Comis ión provinc ia l de é s t a / 
acordó ayer por unanimidad, como 
, homenaje a.aviadores .qué efectúala 
raid': a "América, abr i r suscr ipc ión 
Nacional p a n ' • regalarle^; méda l tas ' 
oró y piedras preciosa» con imagen 
patrona cuerpo. Vi rgen Loreto, des-
túuu ido resto adquis ic ión aparatos y ' 
recalarlos Aeronáu t i ca Nacional,. 
Xto lo conocimiento Minis t ro G o -
b e m a c t ó n , l ía aprobado y elogiado 
acuerdo, au to r izándo le d i r i ja a G o -
bernadores civi les i nv i t áudo ' e s a 
abr i r , susc r ipc ión , durant+í ¿ e s de 
febrero en respectivas provincias. 
: L a s cuotas fijadas son: Diputacio- ' 
nes, de" 25 a 50 pésetat" ;^  A y u n t a -
mien tós y otras entidades, de 5 * 2 5 
pesetas; particulares, de 0,25 a 
2 pese t a s» . 
L o que se hace públ ico en el BO-
LETÍN. OFICIAL de l a provincia, a los 
oportunos efectos, debiendo los A l -
caldes hacer llegar a todos los pue-
blos un h ú m e r o de,, este Bor.ETij¿. 
OFICIAL, recogiendo el i m p o r t é de 
las ^suscripciones d é ' s u s Ayun ta -
mientos ,e l que e n v i a r á n a este G o -
bierno en los primeros día» dé mar-
zo p r ó x i m o . 
L e ó n 7 de febrero de 1926. 
E l Gobernador, 
. Jo«é del R io Jorge 
Vis to el expediente incoado por 
el Ayuntamiento de Castrofuerte, 
solicitando l a segregac ión dol part i-
do Médico que forma con Vi l l ahor -
nate: 
Visto el informe favorable del 
Inspector municipal de Sanidad y 
del Colegió oficial de Médicos de l a 
provincia , con lo,que seda, por con-
cluso este expediente, . 
i Este . Gobierno, .en v i r tud de las 
atribuciones que me confiere e l R e -
glamento de E m plead os Municipales, 
en su art. 104, rectificado p o r B . D : d e . : 
20. octubre de 1925, ha acordado, 
á propuesta; de. l a Inspecc ión , pro-
vincia l .de Sanidad,; conceder l a se-
gregación- del partido Médico que 
fpnnan.Castrofuertey Vi l ]ahórna te , . 
s e g ú n l a clasificación vigente y que. 
cada uno de dichos Ayuntamientos . 
constituyan una sola t i tular con la" 
dotación, de 1.250 pesetas;', m á s e l . ; 
lO.por lOO de l a Inspección . mun i - , 
c ipa l de Sanidad, que es l a que les 
corresponde Í por . estar incluidos en 
l a quinta ca t ego r í a . ' 
> ' L o que .comunico a .esa~ Corpora-
c ión , á los efectos,consiguientes. , 
i Dios guai-de a V^. muchos añQis.'" 
' L e ó n 3 de febrero de 1926. . 
.,. . E l Gobernador. 
' - Joné dr i R i o Jorge. -
J Ü N T Á P R O V I N C I A L 
D E B E N E F I C E N C I A 
Se halla-iJle.manifiesto en l a Se-
cretaria de esta Junta , por t é r m i n o • 
de. quince d í a s , : el expediente de 
clasificación d e l establecimiento de- -
nominado «Casa A s i l o de Mendic i - -
dad d«j León> , a fin de que exami- < 
nado por sus representantes legales 
o los que se crean interesados en los 
beneficios del mismo, puedan alegar 
cuanto estimen pertinente a,su de-
recho. ; 
L e ó n 3 de febrero de 1926. 
E l Gobernador-Presidente. 
Jóxé del Rio .Jorge 
E l Secretario, 
Cándido Sáiichez 
A N U N C I O 
Habiéndose .efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de repa-
ración de los k i lómet ros 1 a l 15 de 
l a carretera de Bembibre a Toreno, 
he acordado en cumplimiento de l a 
R e a l orden de 3 de agosto de 1910. 
hacerlo públ ico para-que los que 
crean deber hacer alguna reclama-
ción contra e l contratista D . R a m ó n 
66 
Muñoz , por dmftoa y perjnicios, 
deudas -de jornales - y materiales, 
accidentes del trabajo y demás qoe 
de las obras se deriven, lo bagan eh 
los Juzgados . municipales de -loe 
t é rminos en que radican las obras, 
qoe son los deBembibre yToreno ,en 
u n plazo de Veinte d i á s , debiendo 
los Alcaldes de dichos t é rminos i n -
teresar de aquél las Autoridades l a 
entrega de las reclamaciones pre-
sentadas, que debe rán remi t i r a l a 
Jefatura de Obras públ icas en esta 
capital , dentro del plazo de treinta 
d í a s , a contar de l a fecha de l a 
inserc ión de este añonó lo en el 
BOLETÍH-
L e á n 29 de enero de 1926. 
• « E l Gobernador, 
J o i é M R i o Jorge 
S E R V I C I O D E H I Q I E N E ;. 
Y S A N I D A D P E O Ü A B I A S 
Ctrcolares . 
- Habiéndose registrado casos de l a 
enfermedad infecto-contagiosa «ra-
b i a» , "en'los Ayuh tamién toh -dé San-
ta Mar ía del PAramo, Valencia de-
Don Juan , Vi l l a to r i e l ; Valdefresno, 
L a V e c i l l a y San Emi l i ano ; de 
acuerdo con lo informado por l a 
Inspecc ión ' p r ó r i n c i a l de'-ffigiene y 
Sanidad Pecuarias, 'he dispuesto:: 
1.° Declarar oficialmente l a exis-
tencia de l a enfermedad infec tó-
contagidsa «rabia», é h los Ayunta r • 
mientos dé Santa Mar ía del PAramo, 
Valencia de D á n Juan , - V i l l a t o r i e l , 
Valdefreino, L a V e c i U í y San E m i -
l i ano . 
.2 . ° Seña l a r zona infecta, en el 
Ayimtamien io de 'Vi l l a tñ r ié l , él',; 
pueblo de Roderos; en e l A y a i t a - ' 
m i é h t o de Valdefresno,' é l pueblo dé ' 
Sant ibáHezj 'én el Ayuntamiento de 
San Emil iano; ' el pueblo d e ' C á n d a -
tnuéla , y en los ' Ayuntamientos de 
Santa Mar ía dé l P á r a m o , ' V a l e n c i a 
de -Do n J u a n y L a Véc i l l a , las l o ó i -
l idadés de iguales nombrerfi- ' - ''. 
3. ° Seña l a r zona sospechosa, l a 
totalidad de loe Munic ip ios de San-
ta Mar ía del P á r a m o , Valenc ia de 
D o n Juan , Vi l l a tu r ié l , Valdefresno, 
L a Veoi l la y San E m i l i a n o . ' -
4. ° - Confirmar c ú a n t a s m e d i d a s 
sanitarias hayan sido implantadas 
provisionalmente, con dioho- motivo; 
por las respectivas A lca ld í a s , en re-
lac ión c o n . lo que respecto a; esta 
enfermedad se consigna en e l v igen-
te Reglamento, para apl icación de 
l a l éy de Epizoot ias . 
5. " Ordenar que por las A l c a l -
d í a s de los seis mencionados A y u n -
tamientos, se proceda a l secuestro 
y v ig i l anc ia , durante tree meses, de 
todos lo« animales que, no siendo de 
las especies canina, fé l ina y varoi-
na, resulten sospechosos de haber 
sido mordidos. L o s animales de l a 
.especie canina, sospechosos, se rán 
sacrificados, y lo mismo se h a r á 
con los gatos y c é r d é s q u é se sepa 
positivamente que fueron mordidos. 
6. " Ordenar que po r las antes 
citadas Alca ld ías que no lo hayan 
hecho y a , se publiquen y expongan 
en los sitios de costumbre bandos, 
por los que se haga saber a l vecin-
dario, que los perros n o p o d r á n 
c i rcu lar por l a v í a púb l i ca , s i no 
van provistos de los correspondien-
tes bozal y medalla; 
Transcurridas cuarenta y ocho 
horas de l a publ icac ión de los men-
cionados bandos, se proceden a l a 
captura y sacrificio de todos los pe-
rros que circulen por l a v í a púb l i ca , 
s i n i r provistos de los requisito: 
mencionadlos. 
L o que para general conocimien-
to se publica en este per iódico ofi-
c i a l ; esperando que tauto las aoto-
rídádes como los particulares, own-
p l i m e n t a r á n cuidadosamente las an-
teriores disposiciones, ev i t ándome 
asi e l tener qne imponer los oportu-
nos correctivos, con los que desde 
ahora conmino a los infractores. 
Habiéndose desarrollado l a enfer-
medad ¡ufecto-cont&giosa denomi-
nada «viruela o v i n a » , en l a gana-
d e r í a lanar, perteneciente a los 
pueblos de Vi l l a r rodr igo , de l A y u n -
tamiento de Vi l laqui lambre; Valda-
vida , del Ayuntamiento d é Vi l lase-
l á n y Vi l l amiza r y A l m a n z a , d é los 
Ayuntamientos da iguales nombres; 
de acuerdo con lo informado y pro-
Suesto por l a Inspecc ión provincia l e Hig iene y Sanidad Peona r í a s , he 
dispuesto: 
1. * ; Declarar oficialmente l a exis-
tencia de l a enfermedad' infecto-
contagiosa «vi rue la ov ina» , en l a 
S. n a d e r í a l a n a r ^ perteneciente a l o í unicipios de Vi l laqui lambre , V i -
l lase lán , V i l l a m i z a r y AJmanza: 
2 . ° Seña l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos utilizados por los 
rebaños atacados, y cuantos locales., 
y terrenos á l b e r g u e n ' é u Id sucesivo; 
rebaños a los que pertenezcan ani -
males atacados por l a mencionada 
enfermedad. ' „ ! . 
. 3 . ° .. Seña la r zona sospechosa, l a 
totalidad de los Ayuntamientos "de 
Vi l l aqu i l ambré , VUlMelán,: ; V i l l a ; 
jaízáTy%Xm^i»S' : . \ ' \ ' r ' ' ' ' ' ' ~; •:**»• 
4. ° Seña l a r zona neutra, una fa-
j a ' d e .terreno 'de^pied] metros i .-de 
anchura, alrededor' de las zonas se-^ 
Haladas infecta "y ^ p é b h o s a y ' en , 
c u y a - z o n a ' n e u ^ . n o . p ó d i a ñ ' ^ p e n e ^ : ' 
trar Í6s ' an i ina íés ' i á n M f n i ; loe; en- ' 
feraoe, tonto s i pertenecen a las 
zonas infecta'y sospecliosi, como s i 
pertenecen a otros, lugares. \ ' 
5. » '- Confirmar c r a n ^ . medidas 
sanitarias hayan sido' impla rn t^as 
por las autoridades locales rtspectK 
vas; con motivo d é ' l a p i w n t a o i ó n 
de ' la epizóbtiá . : ~. 
6:° P roh ib i r l a . venta, y l a tras;, 
lación d é ios animales ovinos y ca-
prinos p e r t é á e c í e n t e s ; á las.' zonas 
infecta y 'sospéchoaa, ' í h t e r i ú no se 
declare oficialmente la ' éx t ihó ión d é ; 
l a epizootia, a no ser para conducir-
los dictamento a l Matadero, é n las 
condiciones que se determinan en .é l 
vigente Reglamento, para aplica-
c ión de lá ley de Epizootias . ' ' " 
7.° Ordenar que los animales 
que mueran a conseoúénciái de l a re-, 
ferida enfermedad, sean enterrados 
en l a forma y condiciones seña la-
das a l efecto en é l mencionado R e -
glamento de l a l ey de Epizootias. 
L o que para general conocimien-
to se publica en este 'périódico ofi-
c i a l ; advirtiendo que los infractores 
de las anteriores disposiciones, se-
r á n castigados con los correctivos 
correspondientes, y ' con los que 
desde ahora quedan conminados. 
• 
• - . 
Habiéndose presentado la enfer-
medad infecto-contagiosa denomi-
nada «fiebre aftosao g losopeda» , en 
los ganados de los pueblos de San 
R o m á n , del Ayuntamiento de San 
Justo de l a V e g a , y de Cameros, 
del Ayuntamiento de Villaobispo; 
de conformidad con lo informado y 
propuesto por l a Inspecc ión provin-
c i a l de Hig iene y Sanidad Pecua-
rias, he dispuesto: 
1. ° Declararoficialmente l a exis-
tencia de l a enfermedad «fiebre 
aftosa o g losopeda» , eu l a ganade-
r í a corres pendiente a los A y u n t a -
mientoe¡ de San Justo de l a Vega y 
de Vi l laobispo . 
2 . a Seña l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos que han sido u t i l i -
zados por los animales enfermos, 
as í como todos aquellos q u é d e n l o , 
sucesivo alberguen animales ataca-
dos por l a misma enfermedad; 
S." S e ñ a l a r zona sospechosa en 
ambos Munic ip ios , l a totalidad de 
los pueblos en qne existan animales 
atacados de l a fiebre aftosa. 
4 . * S e ñ a l a r zona neutra, una fa-
j a de terreno de cien metros de an-
cha alrededor de las zonas que se 
seña lan infecta y sospechosa, y en 
cuya zona neutra no p o d r á n tener, 
acceso los animales de las especies 
bovina,: ov ina , caprina y porcina, 
tanto s i portenecan a las. zouas i n -
fecta y sospechosa, como s i perte-
necen a otros lugares. 
5. " P roh ib i r l a venta y l i ' t r a s -
lación de los animales de las. espe-
cies bovina, ovina, caprina y por-
c ina , pertenecientes a las zonas. se-
ña ladas infecta y sospechosa, Í n t e r i n 
no se declare oficialmente l a ext in-
c ión d é l a epizootia, a no ser para 
conducirlos directamente a l -Mata-, 
dero, en las condiciones reglamen-
tar ias . . . T- . 'V, ' J 
6. " i Ordenar que en, todas Jas vias ' 
dé acceso a los pueblos'de'lbs A y u n -
tamientos de San'Justo d é lá Vega y 
de Vil laobispo, é á los . que existan 
animales asacados dé«fiebre aftpsa»,-; 
se coloquen letreros indicadores de 
que ¿A' dichos lugares existe l a en-
• fermedad.; '.'•- '•'•'';. - ' . /„-.•:' 
. L o ' q n é p a r a i g é n e r á l ' c o n o c i m i e ñ -
to se publica en este per iódico ofi-
c i a l ; advirtiendo que a loe infracto-
res da las anteriores disposiciones, 
les se rá impues ta l a mul ta de250 ' 
pesetas,'' cou la- que ' d e s d é - a h o r t t 
• quedan - conminado».-:-
)•''' \ - • - : , ' . 
Habiéndose presentado l a , enfer;., 
medad; /iñfec'tp-contogipatá .de.uomir. 
- eada «carhuuco s in tomát ico» , en l a 
g a n a d e r í a bovina del pueblo: de 
Dehesas, 'del Ayuntamiento de P o n -
feriada, a consecuencia de l a cual 
han muerto varias reses; de confor-
, midad con lo \ informado y propues-
to por l a Inspecc ión provincia l de' 
Hig iene y Sanidad Pecuarias; he 
dispuesto:. 
1. " Declarar pf ic ia lméntola .exis-
tonoia de l a enfermedad infecto-
contagiosa «carbunco s in tomát ico» , 
en l a ganade r í a bovina, pertenecien-
te a l Ayuntamiento de Ponferrada. 
2. " Seña l a r zona infecta los lo-
cales y terrenos que han sido u t i l i -
zados por los animales atacados por 
l a enfermedad. 
3. ° Seña la r zona'sospechosa.la 
totalidad del pueblo de Dehesas. 
4. ° Seña l a r zona neutra una fa-
j a de terreno de cincuenta metros 
de anchura alrededor de l a zona 
designada infecta y en cuya zona 
neutra no p o d r á n penetrar los an i 
males sanos n i los enfermos de l a 
especie bovina. 
5. ° P r o h i b i r l a venta y l a tras-
lación de los animales bovinos per-
tenecientes a las zonas seña ladas 
infecta y contagiosa, í n t e r i n no se 
declare oficialmente l a ex t inc ión de 
l a epizootia, a no ser para conducir-
los directamente a l Matadero, en las 
condiciones reglamentarias. 
6. ° Recordar que es tá p roh ib i -
do en absoluto el sacrificio por de-
güe l lo de todo animal carbuncoso o 
sospechoso de serlo. 
. L o que para general conocimien-
to se publ ica en .este per iódico ofi-
c i a l , esperando que tanto las auto-
ridades como los señórés 'gánaderos , 
c u m p l i m e n t a r á n celosamente l a s 
anteriores 'disposicionos, ev i t ándo -^ ' 
me as í e l tener que imponerles los 
correctivos que pata estos casos-sé ' ' -
s éña l an en el- mencionado B e g l a -
mento de Epizootias, y con los q u é 
desde luego quedan conminadas. 
- Resaltando que-, l a enfermedad 
i n f é c t o - o o n t a g i o s a denominada ~ 
«mal rojo», q u é atacaba a l ganado 
porcino, perteneciente a los pueblos 
de San F e l i z de Orbigo, del A y u n -
tamiento de Vil lares de Orbigo, y 
de Sardonedo y Santa M a r i n a ' del 
R e y , del Ayuntamiento d é este ú l -
t imo nombre; ha dejado de atacar a l 
mencionado ganado, habiendo trane- ' 
purrido..el p l áM' ' r eg lamen tanq .¿ s i i i 
que se presentase ninguna nueva 
invas ióh y se h^n,llevado a cabo las ~ 
p r ác t i c a s d é 'de&infección, rprécép*' ' 
toadas en e l vigente Reglamento de 
Epizoot ias , ' de 'acuerdo con "lo i n -
formado y propuesto poi; l a Inspec-
e ión^provinc ia l ' de H ig i ene jr San i -
dad Pééñarias", he resuelto d é c l a r í r . 
ofióiUméhte' la- 'extincióii d é l a réfe*'.' 
r ida ' epizootia en los A y ú n t a m i e Ü -
tos d é Vil lares de Orbigo y dé S a ñ t i 
M a r i n a del R e y ; y que por i t a ú t o 
queden s i n efecto, por l o ' que ' s é re-' 
fiérp.a.d¡chos Mi in ic ip t ra , las dispo-1' ' 
s icionés con tenidas en ' i n i c i rcular 
de 11 de septiembre de 192D, p u b l i -
cada é h e l BOLCTÍS OFICUL .'de l a ' 
Srovincia , y por Ía_qué se; Uacia:!^'; 
de ' laenfermedad. ^ : ' 
* Lp^que pai'a'rgénei^al cohóc imien- ; 
to se publica' «á est i pér iódicp '<&-
cial . ' •'".''.'•'',•'• ,;"'••"'-. : 
L e ó n 28 de énéro da 1926. ' 
E l Gobernador, 
. . . J o t i del llto.Jovgt 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó J Í 
EXTRACTO DE LOS ACUEBDOS ADOPTADOS . 
POR ESTA COmsiÓS EX tAS S.RSIOKS9 
QCX SE DETALLAN A COKTINIUCIÓX. 
Se»iAn ordinaria d i 7 de enero de, 1926 
Pres idencia del 8 r . Argf ie l lo 
Ab ie r t a l a sesión a las quince y 
treinta, ba jo l a presidencia del 
S r . Argue l lo , con asistencia de los. 
Sres. Vicente, Gu t i é r r ez Ór iá y 
Norzagaray, y laida el acta de l a 
anterior, fué aprobada. 
Se aprobó l a cuenta de estancias 
causadas en e l Hospi ta l de San A n -
tonio A b a d , por pobres por cuenta 
de l a provincia , durante el mes dé 
diciembre úftimo,;que asc iéndel a 
10,770,110 pesetas. 
Se acordó abonar l a cantidad.de 
11.671,86 püset'a.sj'11 que asciende la" 
v^Joración de. Ja.'obra ejeeniada eñ 
¡jeptiemb'ró ú l t i m o en, él camino ve-
cinal de Vtliarroaftea lá carretera 
de Adadero á.'Gijón... 
ée acuerda sol ic i tar de la Jefatu: 
i-a dé Obras púb l i cas iautorízación. 
para adquirir uriá, apisbiiadora, una* 
camioneta ;< y , uná ' cuba autbmoyil ' i . 
con des t inó a' lá Sección de I Obras . 
proviiiciales. 
Se ' ap robó una n ó m i n a de jornales; 
devengados éxi l é compHtwicidn 'de'.' 
planas para listas electorales, que 
importa 385 pesetas. ; ' 
Se acuerda, qué por l a Impronta 
provinc ia l ' sé confeccionen 500 car-r' 
petás p á r a los expedientes -de hcci~ 
dentés dél t r a b a j o . - ' ; ' ' ' ' 
Se aprobó-una cuenta de 22 pese-
tasj de adquis ic ión d é dos niveles y 
pajpél parcT-miras' de lá Sééción déi; 
Obi-as do l a D i p n t a c i ó n . * 
Se des ignó- para contr ibair a la 
Asamblea de Diputaciones de j í a -
dridr;los dias 20, 21 y 22 del coi-
rriente-yalos Sre8¡ Presidente y Vi-. 
uepresidenté de)la Corporación, r 
Se- acordó qué. por los Sres. Presi-;: 
dente y - D i r e c t o r dé Obras, provifl-
ciales, se 6je. d ia para la recepción 
de-camin08,..cnya.ocwtrñcoióñ nó- ha< 
sid^comenaada.;;.-. , ^ -
Se 'acuerda, q u é por,.quince d í a s , . 
se anuncie c ó n e n r s o ' p a r a lá prqvi-
sión de la plaza de Delineante de • 
Camiuón-:provinciaies^.in»rt&nddse' 
aquél eu el Bor.crtí i G t r c i i i . ' . • ~ 
- Acto seguido, se levantó la 'sesión 
.a.líis,'dieci8ipte- ^ . .j*.,. " ' ' i 
Sentón ordinaria d e l 4 df enero d e í 9 2 6 
- ' Presldeneia de l S r . Argüe l lo - , 
Abierta. ' 1 a^sesióa -¿i lás - .qaince.y 
'ti-einbkVcon.ásisttin^fi'dé'Ios señores 
Yicentei ,Gntié.rrez: .Ória^-Norza^á;. 
anterior, fué ii-prpbajs. . \ Í ., ' 
.Fueron ,apvoba¿l«8 las cnentaa si-
' g u i e n t e s : ; ' . / ;.";:>•-,(.-.:-• ".i.. 
- De l ! i l a n i c ó m i p de ..Ck>njo, imporr 
tante , 10.502,15. pesetas, correer'.: 
pojidiente Jal mes de - diciembre A l - : 
limó."'- '"•-..:'.•..-:.!; .'"'. •••''". • 
"Del A s i l o de Mendicidad-, del mi»-
inó. . moíi, ' que lasciende,. a pesetM,-
3.152.;,^ ". rr-: -: ;-/r- ..' 
Nómina :de (confección de listas 
elecctorales^ que importa 427,50 pe-
setas. . 
De D . A n d r é s Torres, po j efectos 
para él Grobieriio c i v i l , qne suma, 
pesetas 307. . 
D e l Sr . Adminis trador del BOLB-
MK OPICIAL, lo i-ecáudado d a n i n t é 
los meses 'dé octubre a diciembre .úl-
timbs. que asciende á'liSÓG pósetás. 
De los meses dé óctt íbre a dicieni: ; 
^re ú l t imos , en l a Imprenta provi i i - ' 
c ia l , qne arrojan u n total de 2.255,25 
pesetas, y del material dé dicho es-
tablecimiento, que suma 1.854,30 
pesetas. _• ' _ 
Me • informó en los-expedientes s i -
guientes referentes a instalaciones 
de centrales e léc t r icas : 
De D . Niceto Carr izo, de Acebes 
del P á r a m o . 
De. D . Florencio Prieto, de L n -
yego. 
x el de exprop iac ión forzosa de 
terrenos a ocupar por la estación de 
elasifleación del Fén-ocarr i l del Nor-
te, en esta.capital. 
Se acordó adquirir una m á q u i n a 
de escribir ,cón destino a l a Sección 
d é ' C a m i n o s pfovinciaTes;' 
Sé autoriza a Fe l i sa Vi l legas para 
l levar en su compkftia a la l í e p ú b l i - ' 
ca Argen t ina , a l expósi to que fué 
del Hospicib provincia l , E m i l o Gar -
Se acordó solicitar del 'Minis ter io 
de" Fomento l a autor ización para 
ad^ti ir ir ú n ' áutó 'mdvi l ' pai 'á ' iá Sec'-* 
cióft dé'Obntó-próvincUléi ' .1 " 
Se aprobó é l presupuesto de 2.050 
pesetas, p a » arreglo del pnente de l ' 
P a n l ó n . ' 
F u é fijado el precio, medio de su-
ministros militares del mes c o m e n -
tej d é conformidad con el S r : Comi -
sario d é Guerra dé lá provincia . ' 
Se aprobaran las instrucciones p i -
ra l a confección: del pádrón '.de. cé^ 
dulas personales y dejar l a resolú-
ción definitiva a l a del 'Pleno d é l a 
Corporación.* " r ': ; 
Se suspend ió l á sesión del p r ó x i -
mo j n é v e s p ó r tener que asistir los 
S r a . ' - P r e s i d e ú t e ' y ' Vicépréaldet l te , 
a l a A s á m b l é á dé D i l a t a c i o n e s , ' q ú e 
ha de celebrarse é n "Madrid en d i - ' 
cho d i á . - • • . ' • '-. " , ' 
Ac to seguido1, se levati tó l a sesión 
a las dieciocho. 
L o que se publica en el B o i a r i » 
OítciAt-, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Estatuto provincia l 
vigente. " , '•••; si"-
León, 23 de enero, de 1 9 2 6 . » E 1 
Secretario, Antonio, del ppzo. 
81&CIÓÑ p m m c i A L ••'-.''. •:/ 
.- ' _ D B P Ó S I T O S D E LEÓN 
RKLÁCIAX del-'epntmgettte p rov in-
. c i s l ' que hán ' .de sátisf ácer 1 los 
Pós i tos q u é a con t inuac ión se ex-
' -presácí 'por 'él año-1916 . 
P Ó S I T O S Ptas:Cts;r 
1 AJbares.4¡."i..;, •sV^,-..:. 
2 Algadefe^ . . . . . . . . V ^ . 
3 A l i j a de los Melones 
é ' L á . N p r » : ; . ' . r ; ' . . . . . . . 
6 Á r ¿ t n z a . . ' . ' . . . ; . . . . . . ' , . . 
6 Graja l de í t i b e r a . . . . , 
7 ' t a Ba i i ez» . . i " . . . , . . . . 
S L o s Barrion de Salas.', 
9 Berciahbs del Camii io 
B e i n b i b r e . . . . , . . . . . . . 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . 
Bollar. . . . . . . . . . . ' . . . 
Acebes . . . . . . . . . . . 
' C a l a ñ a s - R a r a s . . . . . . . 
Cortiguera . 
C á s t r o p o d á m é . . . . . . . , 
Cas t i i l lo de Cabrera . . . ! 
Calzada del Coto. . 
l O l C a s t r o m n d á r r a . . . ' . . \ 
2 0 ' J a b a r e s — . . . . . . ; 
2l!Castrrbfaerte'. . . . . ! 
¿ •¿ .Cas t i l f a l é . . ' i . . . . .-
23| V i l l a i n a r t í n : . . . . . . . . . 
24 'Cacábelo8. 
25 C e á . : 
38 San Pedro . . . -
27 Congosto 
28 San Justo 
29 Cubil los del S i l 
80 Escobar de C a m p o s . . . 
31 Fresnedo. . . . . . . . 
32 Vi l lav is iosado Perros . 
33 Grajal de C a m p o s . . . . . 
W Gollegoil los de Campos 
30 A r e n i l l a s . . 
36 Gorda l izade l P i n o 
87 Gordoncil lo 
i s 'as 
94 84 
' 30 86, 
9 38 
35 30 
64 11 
2 67 
:116 13 
19 70 
86 85'-
40 98 
10 53 
41 80 
16 73 
10 4 Í 
80 24 
25 21 
46 38 
61 75 
6 63 
163 23 
26 90 
13 86 
67 77 
16 19 
60 78 
49 28 
38 48 
39 12 
144 54 
53 98 
4 90 
280 86 
58 06 
70 74 
33 72 
132 63 
P Ó S I T O S Ptas.Cts 
Joa ra . : . 
Joar i l ln . 
L a ^ n n á ' 
L e o i i ^ ' . ; . . : . . . . . ; . . 
Mans i l l a de las Muías . . 
M á t a d e ó r i . ' . . ! . . . : . : ; . 
Matanisá.1..:;...-
Priantnza del B i e r z ó . . 
San Juan'. 
47 N o c e d a . . 
48 Fuén t fes . . 
49 Q n i n t á n i l l a . . . : . : . - . ' . . 
60 P o b l a d u r a . . . . . ; . . . . 
51 M o r i l l a . . . : . . . . . . . . . . 
62 Váltíesa» 
53 P o n f e r r á d a 
64 G e n e s t a c i o . . . . . : 
55 San A d r i á n : . . . . ' : ' : . 
6 6 - F e i T O l : . 
57 Sá r i egos . 
6 8 S a n Esteban . . . . . . 
69, Sahelices 
60 Bas t i l l o d é Ceiá 
6 1 ' T ó r a i ; . . . . . . . . . . . . . . . 
.Truchas'. . . * . . . ' . . . . . . . 
63 V i l l a r r í n r . . , . . . . 
64 Valeñc iá de D o n Joan. 
65 S é s a m o l : . . ' . . : . . . . . . 
66 V i l l a m o l . . . . 
67 V i l l a s e l á u . . . . . . . . . . . 
68 Vil lazanzo. . - . V . . . . . . . 
69 V i l l amar t i n D . Sancho 
70 V l l l a b r a z . . . . . 
7 1 i y i l l a h o r h a t e V . . . . 
72 P a i a n q u i n o s i l . . . . . . . . 
73 Vi í lámañán" . . . . . . . r. 
T*Válieoii ior . ; . 
7 6 ' J i m é n e z . . 
76 V i l l á n u e v a . . ^ . . . . . ; . ; 
77 'Cifaenté8 de B a e d á ; . ' . 
:78 Ambásag i ias •>.! . . ' . . ^ . 
J 9 Q t í í i i t á n á . ' : . ; . . : . . 
80 ftóbledo......', 
S l - X t i d i ñ u e l á , : . . . ' .v ;> ' . . 
82 C é r é z á l ^ ' . . .". ' . . 
SST'e l i l I» . , ; 
84 O a s t r ó v e g a : . i1. ; ; . ; . ; 
TOTAL . . . . . 
146 25 
33 08 
108 70 
48 •» 
66 05 
64 47-
67 75( 
60 23 
30 61 • 
17 09 
65 » 
43 42 
15 79 
45 91 
49 20 
178 25 
27 25 
63 64 
39 93 
36 U 
44 84 
76 41 
66 78. 
169 66 
90 14 
. 32 44 
116 50, 
5,62 
48 •"» 
141 25 
:• 146 . -» 
, 90 78 
60 90 
94 32 
17. 97 , 
. 66. 95 
, 1 2 15 
80 ' 66 | 
86 7 5 
8 6 d i 
.51 "69, 
& 06 
320 (A 
94-6o. 
41 -(2" 
45 15 
5V204 17 ' 
Y en cumplimiento de ló ordena-
do en .circular, del 21 de enero.de 
1910, publ íquese esta re lación en.el 
BOLETÍN OEICIAL ,de l a p rov inc ia 
para conocimiento de las Juntas ad-
ministradoras de los . Benéficos E s -
tablecimientos, ' a d v i r t i é n d o l e s , que. 
deberán satisfacer dicho contingen-
te, en e l plazo de treinta dias, a 
contar de lá publ icación de esta en 
l a forma que determina l a c i rcu-
lar de 13 de marzo de 1909, durante 
los cuales pod rán dichas Juntas 
presentar reclamaciones. 
L e ó n , 15 de enero de 1926.=E1 
Jefe de Sección, José Alonso P e -
re i ra . ;. 
Administración — 
Municipal 
Alcaldía conttitucional de 
Campo de l a Lomba 
Confeccionadas las cuentas de 
este Ayuntamiento, correspondien-
tes al ejercicio de 1924 a 1925 se 
hal lan expuestas a l púb l ico en l a 
Secretaria del mismo, por el t é r m i -
no de- quince dias y a los efectos del 
a r t í cu lo 126 del Reglamento de Ha-
cienda municipal vigente. 
Campo de l a L o m b a , 18 de enero 
:d¿^l&26.=!EÍÍ ' ' iAici íde," ' F r á n c í s c » 
J . F i d a l g o . " ; ' ; ' ' ' 
Alcaldía ' comt i tudoná l de 
Corone» del R i o . • 
Incluido en el alistamiento d é 
este Munic ip io , para e l reemplazó- : 
del aflo actual,' e l mozo Pascual 
Manso, cuyo paradero se ignora , 'asi 
cómo él dé sus padí-es, se le c i t a por 
el presente para que comparezca en 
esta Cásá Consís tor iá l , ' á las o p é r i -
ciones de cierre del alistamiento;' y 
a l a c las i f icación-y dec larac ión de 
soldados, que , t e n d r á n lugar , res-
pectivamente,. Jos d ías catorce de 
febrero y 7 de marzo p r ó x i m o s ; 
advii-t iéndole q u é , de no compare-
cer personalmente :'6 por medio de 
apoderado éú ' l egá l forma, le p a r a r á ' 
e l perjuicio ha q u é haya lugar . ' 
• Cebrónes del I t io ' á 25 de énéró ' 
de l ? 2 6 ' . ? - £ i Alca lde , J u a n B u b i ó . 
Alcaldía conttitucional de 
Oordalimdiel P ino '' 
D o n F r o i i á n Bajo B i v e r p , AÍcalde^i'.. 
Presidente. - d e l - Ayuntamiento de ' 
esta v i l l a de Gordal i za del P i n o . . > 
H a g o saber: 'Que como compren* . 
didos en e l ceso 6,° del a r t i cú lp . 9§|a, 
de l Beglamanto vigente de quintas , ' . 
han -sido' .aUstados .en.este., MuñÍQÍ-;,^,' 
p ió para el reemplazo deí áílp;ao-|i ; 
tual , los mozos, que a con t inuac ióu , . 
se citan:. ,.,",' , . '•• ,;- y,*;:-«.,.. ''''„'.-• 
; Calvo Escudero Hi)'ario, h i j a S ¿ . ¡ . . 
bás t i án y de Marcel ina; Ferrér(>r 
F e r n á n d e z Luperc io , de Vicente y 
A q u i l i u a , y_de8conooiéadose el pa-
*adéro d é aichbs mozos, a s í como é l 
le sus padreá o r e p r é s e h & u t e e legft-
.esj-se les c i ta por, e l presente para 
que .'los d ías 14 de febrero y ? da -
marzo próximo»; alas ocho de l a ma-I i' 
l lana, en que t e n d r á n ' l u g a r el cierre . 
del a l i s t a m i e n t o y clasificación 
'y d é c l a n o i ó ñ de ooldadoajise.-peráo-.-r 
non ante «sta/Gorporación a ófcpd&ar-y 
lo que [conduzca a suderecho y res-,, 
ponder de l a responsabilidad .que 
pueda alcanzarles con ; a r r e g l ó a l a > 
leyj evitando que por su falta: d é ' -
comparecencia pueda declarárse les 
p r ó f u g o s . .. .-nü 
Dado en Gordal i za dé l P i n o , a 12 
de enero de 1 9 2 6 . = F r o ¡ l á n B a j o . » 
P . S. I I . : ü l Séore tá r io , F r o i i á n 
Porras. ' ' . ' ' ' ' ; ' : •-
Alcaldía constitucional d» 
Igtteña 
Igno rándose e l paradero de loe 
mozos Crespo Pardo Isidro, hijo de i 
Rafael y Petra; Crespo S u á r e z B e n -
j a m í n , hi jo de .Antonio, y .Vicenta; 
Carbajo Tor ib io A g u s t í n , hi jo de 
Antonio y A n g e l a ; G a r c í a Ar i a s 
H i l a r i o , hijo de B l a s ,e Isabel; Gar-, 
c í i i F e m i n d e z , J e s ú s , h i jo .de Este- ' , 
b á a y Mar ía ; Gonzá lez GarcIa R u - , 
fino, hijo de Domingo y Rosaura; 
R o d r í g u e z Vega Kicardo , hijo de 
Francisco y . María; S u á r e z G a r c í a 
M i g u e l , hijo de J u a n y Juana , na-
turales de este t é r m i n o , comprend í - , 
dos . en el alistamiento del año ac-
tual , se advierte a los mismos, a sus. 
padres, tutores, parientes,, amos o 
personas de quien dependan; ^qoe, 
'por el presente anuncio, se les, c i t a 
a comparecer en esta; Casa Co.nsle; 
. torial , p o r s í o poi; medio. ,de perso-,. 
na que l e g í t i m a m e n t e les represente,. 
;los d ías 14 de febrero y 7 de marco,, 
y hora de las nueve, a exponer l o 
que les convenga referente a,.Ba i n -
cluaión en d i e l o í al ístaúníento; d»-: 
olaración de soldados, res 'péétiva-
mente; advirt iéhdól 'és ^neeste anun-
cio Hustitaye las^  citaOiones' Oktíena-
das por el p fa ra fóa .0 d^loS arttoulos 
111 y 145 del BeglameBjo.de S^de 
febrero .de 1925,; para i f ) ¡reolut»; 
miento y reOTpla^o.,del,,EjérBitq, ¡ 
por ignorarse el paradero ds . l o M n - , 
taresadoa, . pa rándo les .el perjmpip 
oonsigaiente.. t:¡ . '•• ;<•, • • •j¿¿;- > 
I g ü e ñ a a 26 de enwp.lie 1.926-ff... 
E l Aloa lde , Manue l iF ida lgo . , 
••: A leaMia eonitittKúmal ife. » 
1 Habiendo sido ineloído, , .en. ;«V 
a l i^ ía^ i jento . de m ó z o ^ d é . e s t e M u ^ 
niMpií», p á r a ^ l , reepnj.az?. M . M 0 i 
actual, ,el mozo/José ^ « c i a , , * » - : 
w b t f a i , Wjo de Jleí<!h<}íi y, B u n n a . 
onyo;smtvim se i(?nora,iasí,pomo, 
t a m b i é n el de sos padres, se le c i ta , 
por el presente- parftauft pppparez-
ca en l a Sa la de «J8 
Ayuntamiento , a ¡as 'oi ierapiones ne 
. o i é r i s del a l is ta i i íeht»,1 V.;¿ l a ' de' 
olwifiéacMn'Vy "dtóáraeioil;;dé-sol-, 
dadés , ' qué11 endr tu lúgá i ' , 'reSpeoti-
vüiíieiltéV >rt í'?0* MIÍB 'catoreeS'dé 
feÜVíérb y 7 de marzo prtóirnioS; pro» 
v in iéndole qiíéi de no ' í o m p a r e d e r 
. p«ifs'óna!menté d jpor' medio de ápfr'; 
deftídtí'rai legal foriMí/lé p á r a r i iel1 
pe í í iú ic iP» que baya ' lugár . - " - ' ' - ' - j :L: 
L a g u n a de Negri l los, a 87 deenep" 
rtf de !1926.=»E1' A l í á lde , ' ' M a t í a s 
'" M í t t l i i é z . ! £ • r " ' ; ; : ; ! ^ i " ' ^ 
~''-Ija4 xmentas"-municipiles .corres:, 
poá'dfeñtes >• al J éjercició V-id* • 1 9 2 4 » 
1925¿ • é ' .bk l lán -cbofecoionadass iy' 
éxgues tás . a l pi ibl ico 'en la'Secreta-
ria m i in i c ipa l , por t é r m i n ó ' d e j q u i n -
ce d í a s , a fin de que los in te résados 
'puedan formular, las reclamaciones 
qué" 'o^an'^prooedentes;' pasado^ di-
cho p lazoi no ser in- atendidas las 
que se presenten:' - ' ' 
Mans i l l a de las:Mulas,: :a 18 de 
enero dé;1926;==iÉV&l>!*lde¡ M i g u e l ; 
B a ñ o s . 
" • Aleiildta co i t á tuc tmía l ' t ü ' 
- . • ' 'Ma t íd íana ' ' ' • ",[" 
I g n o r á n d o s e el-paradero de los 
mozos José.LAiz . .Gutiérrez, hijo de 
J u l i i n y Engrac ia ; . Laudel ino SuA-
rez CauNeco, de Vic tor ino y Manue-
laV 'Mánue! GfonzAIez Canseco, de 
Fraripisco "y 'G régpr i a ; ' Gémiuiah 'o-
GtitwSrrez G o n z á l e z , ' de Enr ique y 
Pet ra ; Eustaquio dél Ganso Sotoj d é : 
B e m i g i P y - M a r i a , ; naturálefe de ' es té 
t é l t o i n o , comprendidos en él 'alist'á'-' 
mieiit^p del año actual, sé adviértP:¿1 
los'mismos,- a sus padres;;tutores, 
parientes, amos o personas de quien 
dependan, que por ' é i presente edic-
to se les ci ta a comparecer éri- esta 
. Casa'Capitular, p o í ' s í o porperso-
na^íjue l e g í t i m a m e n t e les représén-
tej los dias 14 de febrero y 7 de 
marzo1 y hora de las ni^evej a expo-
ner lo que les-convéngá referente a 
su inclus ión en dicho alistamiento; 
advi r t iéndoles qué este edicto sus-
ti tuye las citaciones ordenas por el 
r t ionló 111 de l a ley de Beclc ta-
znientó y reemplazo dol E jé rc i t o dé 
2 7 ' d é febrero de 1926, por ignorarse 
e l paradero de los in terésados ; pa-
rándole* e l perjuicio a que haya l u -
gar. 
Matá l l ana a 28 dé enero de 1926. 
— E l Alca lde , Juan B a r r ó n . 
- AkalcUa cortotlitucimal d« 
: ;,• , .Poi t ié lo <feZ P á r a m o 
Habiendo sido. incluidos los mo-
zos que a con t inuac ión se ci ta e n el 
alistamiento de este Munic ip io , para 
e l reemplazo actual de 1926, cuyo 
paradero se ignora, asi como tam: 
b ién el;de sus padres, se lespi ta por. 
e l presente' para, que comparezcan 
en la'.Consistorial de este Ayun ta -
miento alaspperacioii es de cierre de l ; 
alistamiento, olasifícaoación ydeola*: 
racMndesoídai ios que t e n d r á n lugar, t 
respectivamente, en los. d ías '14 del 
febrero. y 7 <Íe marzo próx imos ; p r é - " 
viniéndoles-que, de. no comparecer, 
p yerifipárlo en otro Áyuntan i ien to , ' ; 
sufr i rán los* perjuicios a que haya 
lugar..; > 
: Mozo» que te citan 
; M i g u e l Cascón Alonso, hijo de 
Mar t in ^y Francisco; José-Antonio", 
B ú e r g o Alonso, hijo* de Manuel . iy/ 
L i i i s a . - ' ! : • • • ' • • ' 
Pozuelo, del P á r a m o a 26 de enp-
ro • 'de ' i l l926;í-El 'A'lbáldé' ÍPé l ipe* 
Bodr iguez . • ';• '•"';:,;[ 
' . A h a U í a (OTutituctonal de 
, ,' Quintana del Castillo •;• 
... Se c i ta ppr medio del p résen te a 
W mozos que a cont inuac ión se ré-. , 
laóipnan, comprendidos en elb alista- ' 
miéntd^ de esto Ayuntámiento^ p'ai*. 
e\ reemplazo del presente año ¡y. 
cuyo paradero,;" así comp, el 'dé sus, 
p t ó r e s se ignora, a fin ,'dé' (¡up com- ' 
parezcán en tísti, S i l a 'Cóus i s to r i á l el;' 
d ía 14 dé febrero'.jr 7 d é ' m a r a o , ; " » . 
Jas d iéZj jen : que ' t éndrá t t ' l u g á r el 
cierre delaliotamielito; clasificación 
y dec lavac iónde soldados; bajo '¿jjérv 
cibientp que, de no hacerlo, les pa-
irará élk perjuicio consiguiente.'.^ 
; "Quintana del 'Cast í l lo a 23 de éne-
ro de 1926.=E1 ,Aloalder .Eusebio 
Magaz . ' . '*,:. •: 
'''-.•',•• Jffepé- qv* < te.-títaa-:.'¡.'-ri' 
Cuesta Gare íá-yér ianCió , ' hijo dé . 
Francisco y Vic to i ina . 
"STartínéz Cabeít i Ambrosio , hijo' 
de H i p ó l i t ó y Már iá ' . ' ; ' : 
Márt l i iéz Ojnenti Eloy¿ hijo d é 
Va len t ín y Antonia : • . 1 :; 
' Alcaldía comtituciorial^ (ie 
; ... ',' , Toreno 
\ Habiendo sido incluidos en el alis-
tamiento de es té Munic ip io , ' para el 
reemplazo del ' año actual-los mozos' 
V i d a l Alvarez Colinas, hijo de A l -
varo y de Antonio; Boge l id A lva rez 
Blanco, hijo de Manuel y de Mar ía , 
cuyo paradero se-ignora, ' a s í como 
t a m b i é n el/de sus padres, se les ci ta 
ppr el presente para que comparez-
can eii la Sala dé Sesiones de este 
Ayuntamiento a Jas operaciones de 
cierre del alistamiento, y a l a declar 
rac ión de soldados que t e n d r á lugar, 
respectivamente, los d ías 14 de fe-
brero y 7 de marzo próx imos ; previ-
niéndoles que, de no comparecer o1 
de no veriticarlo' en otro A y u n t a -
miento, suf r i rán los perjuicios a que 
haya lugar. 
Toreno, 24 de enero de 1926 .= 
E l pr imer Teniente Alcalde en fun-
ciones, Francisco Alva rez . 
Junta vecinal de Huelde 
É n v i r tud ele IftS facultades que 
concede. el art. 4 .° del Estatuto 
M u n i c i p a l , , y conforme á l a ' ' B e ¿ l 
orden de 18 de junio de 1924,' l a 
misma acordó, en armonía; : con. los 
vecinos, enajenar las parcelas de 
terreno siguientes: . . 
. 1.* . U n a a) s i t io de Valde las Ca-
sas, sobrante de. l a vía. púb l i ca , que 
mide 70 metros cuadrados, . l indiu 
por- e l . . $ „ , Francisco Fern^r idéz ; 
t ¡ . , c á r re t e ra , y s - i Santiago Fer; , 
n á n d e z , tasada en 75 pesé tas . ' 
2.* Otra a l Pedrero, ,que mide 
100 metros, cuadrados; l i nda ; por, e l 
N . i sprvicip pi ibí icp; E l , carretera» 
y Ó'., Francisco F e r n á n d e z , .tasada, 
en 1U0 poetas. . 
; ft." . p t r a .eii las P r a d é r i á s , que 
mide 2.000 metros cuadrados; l inda: 
N..¿:S. y E - , camino vecinal y^Oesté, 
presa de l a fábr ica d e O . Bógel ip , 
F e r n á n d e z , tasada en ^ÜO pesetas. 
• E l importe de, dichas parcelas, 
será aplicado para 1% consti 'ucción 
de', Escue la ; y casa-habitación,^ ppr 
ser de suma necesidad. r ., 
". Huelde, 25 "de ene ro 'dé 1926.= : 
E l Presidente de l a Jun ta vecinal, ' 
Juan B . Gu t i é r r ez . . 
' J u n M vecinal de La» Sala» . 
; E n v i r tud dé las facultades qne a 
esta Jun ta Confiere el artículef i ' / ! ' 
dehEstattito M u n i c i p a l , y conformé 
á l B e a l decreto' de '18 d é j u n i o " d é 
1924, l a misma' dé 'acuerdo * con l a ; 
del pueblo de 'Huéldey 'én ' sesión o» -
lebrada, en e l die, i q hoy, acordaron 
ú n á n i m e m é n t e nón-.'.lps vecinosVdé, 
ambos-pueblos, ena j ena r ¡ e l terreno ; 
comunal, in ix tó de dichos, pueblos, 
denominado f L a s JL lamie l l a s» , . , de 
¿ n a : ex tens ión ' superficial .de 2.300 
metros cuadrados, y que l inda : Este,-
S. y O. , con arroyo que baja de B e -
mplina,<y N . , con camino vec ina l , : 
cayo terreno se viene disfrutando 
mancomnnadamente -por - los dos 
pueblos. . ' , : ; : - , ' , • . ' ' ''• -•'-.''-',''-'-',•-•..' 
' / -Dicho ácuerdo ' se publ icapor diez 
dlaá por medio de edictos qué .se fi-
janfen^ las.casas de' 'Concejo y. BOLB- . 
T¡&rOpiciAii de la, provincia, ' a los 
é íec tós 'der , Beá l decreto 'dé ' 25 dé 
se^iiem bre! de 1924, a fin' de; q u é loa' 
qué ' sé > creau perjudicados,' presen-' 
ten las' reclamaciones pertinentes, 
a d v i r t i é n d b ' ' q n é ' so ló" 'quedará ' .en; 
súspotiso presetándose por la déc ima 
parte: de-Ios' vecinos. 
Con,el producto de dicha éna jé -
nác ión a t ende rá l a JnntA vecinal , dp 
Hñ^ldé a l a t e rminac ión dé:: l á E s -
ouela y casa habi tac ión, y l a de Las 
Salas ¿1 arreglo del puente y consí 
tr i iccipu de' casa de Concejo,' por 
ser todo ello de absoluta 'necesidad. 
Las. Salas, a 21 de enero de 1!)2(>. 
E l Presidente de la Jun ta de L a s 
Salas, Melchor Escanc i áno . = E 1 . 
Presidente de l a J u n t a .dé Htielde,-, 
Juan B . Gu t i é r r ez . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
_ - d e J u s t i c i a , 
Juzgados municipales de León 1 
Don Arsenio Arec l iavala y R ive ra ; 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad. 
Certifico: Que en el juicio verbal 
de que se h a r á mér i t o recayó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par- . 
tedisp'ositivH dioen: 
'Sentencia .—En l a ciudad de 
L e ó n , a' cuatro de diciembre dé m i l 
noyeciéntps veinticinco; e l Sr . don' 
Dionis io Hur tado Merino, ' Juez m ü - ' 
n ic ipal d é ' r l i ' misma; visto el p r é -
cedénté juicio verbal c i v i l celébra-
do a instancia ¿lei Procurador 'don 
Nicanor L ó p e z F e r n á n d e z , en nom-
bré d e ' D . Pt-dró Llamazares; cóh-
tra' D ; " Manue l . Cotorruelo, ' mayo r ' 
de edad, empleado en 'Te légra fos y 
vecino d ¿ esta capi ta l , sobre paga 
de cuarenta pesetas y treinta , cén-
timos, importe ^'de. tina letra «fe 
cambió y cpstásj : ; . ; ' 
F a l l ó : Que teniendo por confesó ; 
a l demandado D . Manuel Cotorrue-
lo , debo ,de. .condenar y ;condenp • al-,,, 
misino a l pago de las, cuai^nta per !: 
setas y treinta cén t imos reclamadas 
y en las. costas del j u i c i o . = A s í , de-
finitivamente juzgando, lo pronunr 
oio,- marido y f i rmo. = Dionisio., ' , 
^ u r t á d o . » ::' 
I Cuya, sentencia fué publicada en 
p l m i s m o d ía . ;, ; . .•.: , ';!JI;':: . . 
! Y - para in se i t á r en el BOLETÍN 
OrioiAt, de l a provincia , a f in de n-sirva de notif icación al ' deman-'-' o rebelde, expido el presente v i -
sado'por: el S r . Juez én León','a-'-
veintiuno de enero de m i l riovecien-
tos veintiséis.=:Ar8enio Arechava- ' 
l a . = V . 0 B.0 : E l J u é z munic ipal , 
Dionis io Hurtado. . - '; 
Don^ F ranc i s co . del B i ó .Alonso, . 
'¡ Juez municipal suplente de est»; 
; ciudad. " V - . 
j Hago saber: Que en el juicio ver- " 
bal oivi l 'de.que se h á r í mé r i t o r e - í 
•payó aéntenoiaf ' cüyo 'encabezamien-
tooy parte dispositiva d icen : , '9V 
! -" 'Sentencia.—En 1 a ciudad dé i . 
- León ; á ' n u e v e de diciembre.de m i l 1 
faovecieñtos'/veintictricó/el S r 'don 
Francisco del B í o Alonso, Juez mu-: ' 
. nicipal Suplente d é l a misma; 'visto 
pl p recedén té "juicio verbal c i v i l ce-i' 
lebrádo 'a instancia "de1 D.'-Fernando ' 
Tejerina, P rpcu rádo r i - en n o m b r é ' 
do Télesforo H u r t a d o ' M e n n o ; ' d é l . ' 
comercio de esta plaza, contra don 
Eduardo F e r n á n d e z , vecino de L a 
Brtlfia, • sobié pago de ochociénta»';-
treinta pesetas y cuarenta y dos cén-i: 
^imós1, procedentes' dé"- géneros - y, 
costas;'; ••' 
i Fa l lo : Que debo condenar y ,con-
déiio eii rébeldiá a l demandado don 
Eduardo F e r n á n d e z , al pagó de las' 
ochocientas treinta pesetas y cua-
renta y dos cén t imos reclamados y 
en la!< costaa del 3UÍcio .=Así , defi-
n i t i v s m é n t é juzgando, lo pronun-
cio, m á ñ d ó y finnb.=Francisco del 
Bío.» ' 
C u y a sentencia fué publicada eu 
él mismo día , 
Y para; insertar en el BOLBTÍK 
OFICIAI. de la provincia , a fin de 
que sirva.de notificación al deman-
dado rebelde, expido l a presente 
en L e ó n , diez de diciembre de 
milnovecientos ve in t i c inco .=Fra i l -
cisco del E í o . = » P . S. M. , ,F ro i I án 
Blanco,. Secretario suplente. 
L E Ó N : 1926 
Imp. de l a Dipu tac ión provincial 
